
































































































































































































Tasya Gina Pratiwi, 2015: Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Motivasi 
Kerja, Penggunaan Sistem Informasi Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak 
di Wilayah Jakarta Timur. Pembimbing: (1) Indra Pahala,SE.,M.S (2) Santi 
Susanti. Spd.M.Ak. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Profesionalisme 
Pemeriksa Pajak, Motivasi Kerja, Penggunaan Sistem Informasi Terhadap 
Kinerja Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Jakarta Timur. Penelitian ini 
menggunakan data primer dengan populasi Pegawai pada Kantor Pelayanan 
pajak Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode propotional random 
sampling dengan jumlah responden 64. Alat analisis yang digunakan adalah  
analisis regresi linear berganda. 
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa hasil analisis melalui Uji F menyatakan bahwa profesionalisme pemeriksa 
pajak, motivasi kerja, penggunaan sistem informasi sama-sama berpengaruh 
terhadap kinerja kantor pelayanan pajak. Pengujian secara parsial melalui Uji t 
menyatakan bahwa profesionalisme pemeriksa pajak, motivasi kerja, penggunaan 
sistem informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja kantor 
pelayanan pajak. 
 
Kata kunci: Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Motivasi Kerja, 
Penggunaan Sistem Informasi Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak di 










Tasya Gina Pratiwi, 2015: The Effects of Tax Audit Professionalism, Work 
Motivation, Usage Information System Performance to Regional Tax Office in 
East Jakarta. Advisors: (1) IndraPahala, SE.,MS (2) SantiSusanti. Spd.M.Ak. 
 
This study aimed to test the Influence of Tax Audit Professionalism, Work 
Motivation, Usage Information System Performance to Regional Tax Office in 
East Jakarta. This study uses primary data by a population of Employees in East 
Jakarta Tax Services Office. This study used random sampling proportional by the 
number of respondents 64. The analysis tool used is multiple linear regression 
analysis. 
From the analysis conducted in this study it can be concluded that the 
results of the analysis via the F test stating that tax inspectors professionalism, 
motivation, use of information systems equally affect the performance of the tax 
office. Partial testing by t-test stating that tax inspector’s professionalism, work 
motivation, use of information systems has a significant positive effect on the 
performance of the tax office. 
 
Keywords: Professionalism Effect of Tax Audit, Work Motivation, Usage 
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